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MOTTO dan kata persembahan 
  
 
Kegagalan adalah kesuksesan 
yang tertunda 
 
Tak  ada kata terlambat 
untuk memperbaiki sebuah kesalahan 
jika kita  mau berusaha 
untuk menjadi lebih baik 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skripsi ini Ananda persembahkan untuk: 
Ayahanda dan Ibunda tercinta,  
Serta orang-orang tersayangku, 
Yang telah mengasuh dan mendidikku, 
Mencurahkan cinta dan kasih sayang, 
Dan selalu mendukung dan memotivasiku… 
Thanks to Allah SWT 
                   And 
Thanks for All ..... 
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ABSTRAK 
Suraida Madina. 2016. Pendidikan Keluarga dalam Surah Ibrahim Ayat 35-
41(Telaah Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Azhar). Skripsi, Jurusan         
Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: 
Drs. H. M. Alwi Kaderi, M.Pd.I. 
  
 Pendidikan keluarga adalah pendidikan yang pertama dan paling utama, 
keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga yang berhasil dalam upaya membina 
keluarga sejahtera dengan melahirkan anak keturunan sholeh yang kemudian 
mayoritas dari mereka menjadi nabi. Sedangkan surah Ibrahim ayat 35-41 adalah 
ayat-ayat Al-Qur’an yang menceritakan tentang keluarga Ibrahim tersebut. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendidikan keluarga dalam surah 
Ibrahim ayat 35-41 menurut tafsir Al-Mishbah dan tafsir Al-Azhar. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research). 
Subjek dalam penelitian ini adalah surah Ibrahim ayat 35-41 dan tafsirnya Al-
Mishbah karya M. Quraisy Shihab dan tafsir Al-Azhar karya Hamka, sedangkan 
objeknya adalah Pendidikan  keluarga dalam surah Ibrahim ayat 35-41menurut 
tafsir Al-Mishbah dan tafsir Al-Azhar. Data yang dikumpulkan dalam penelitian 
ini menggunakan teknik survey kepustakaan dan diolah dengan teknik deskriptif. 
Selanjutnya dianalisis secara content analizys. 
Berdasarkan analisis data bahwa pendidikan keluarga dimulai dari 
pernikahan sebagai usaha memperoleh keturunan yang sholeh, yakni dari sejak 
mencari pasangan hidup (suami/ istri). Selanjutnya orang tua sebagai pendidik 
dalam hal ini ayah adalah seorang yang taat kepada Allah, bijaksana, penyayang, 
serta selalu mendo’akan anggota keluarga, dan ibu juga taat kepada Allah, 
penyayang dan tawakkal. Orang tua juga perlu menyiapkan lingkungan 
pendidikan yang kondusif. Dan terakhir aspek pendidikan dalam keluarga dalam 
surah Ibrahim ayat 35-41 yaitu aspek pendidikan akidah, aspek pendidikan ibadah 
dan aspek pendidikan akhlak. 
Cerita keluarga Nabi Ibrahim dan Hajar dalam mendidik Isma’il yang 
terdapat dalam surah Ibrahim ayat 35 sampai dengan 41 dalam skripsi ini 
hendaklah dapat dijadikan pedoman oleh orang tua dalam mendidik anak 
dilingkungan keluarga agar anak menjadi anak yang shaleh dan berakhlakul 
karimah. 
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KATA PENGANTAR 
 رلا للها مسبحمحرلا نيم 
 ينلسرلماو ءايبنلاا فرشا ىلع ملاسلا و ةلاصلا ينملعلا بر لله دملحا 
 ينعجما هبحصو هلا ىلعو دممح انلومو انديسدعب اما 
 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala 
puji bagi Allah SWT, Tuhan Sekalian Alam. Shalawat beserta salam kepada 
pemimpin segala nabi dan rasul, yaitu penghulu kita Nabi Muhammad SAW, juga 
kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau sekalian. 
Suatu berkah dari Allah SWT yang selayaknya penulis syukuri, karena 
dengan berkat rahmat, taufik, dan hidayahNya, penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini yang berjudul “Pendidikan Keluarga dalam Surah Ibrahim Ayat 35-41 
(Telaah Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Azhar)”. 
Sejak awal penyusunan skripsi ini hingga selesai, penulis banyak 
menerima saran dan bantuan dari beberapa pihak, kepada mereka penulis 
mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan terlebih khususnya kepada 
Bapak Drs. H. M. Alwi Kaderi, M.Pd.I  sebagai pembimbing yang telah banyak 
memberikan petunjuk, arahan, dan motivasi mengenai penyusunan konsep dan 
materi skripsi ini. Kemudian secara khusus pula penulis menyatakan terima kasih 
dan penghargaan kepada: 
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari yang berkenan menyetujui dan menerima skripsi ini. 
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2. Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Bapak Drs. Yahya MOF, M.Pd 
beserta seluruh Dosen Pengajar yang selama ini telah memberikan saran dan 
bimbingan yang sangat berharga. 
3. Kepala Perpustakaan IAIN Antasari beserta stafnya, dan juga Kepala 
Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan beserta stafnya.  
4. Untuk kedua Orang tua tercinta (Ayahanda H. Apnani dan Ibunda Hj. Aliah) 
yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik, membimbing, membantu, dan 
semua pengorbanan yang telah dilakukan hingga penulis seperti ini.  Serta 
Saudaraku (M. Sauqarida) yang telah memberiku kekuatan dan penyemangat 
dalam hidupku. 
5. Juga kawan-kawan seperjuanganku PAI B 2012 dan Qur’an Hadits 2012, dan 
juga @Alaysholehah (Hj. Nawal, Badriah, Adaw, Iza, Nope, Yenni, tante 
Nisa, Maulida, Salimah, Nita, Selvi),  semua pihak yang tidak bisa disebutkan 
satu persatu yang telah memberikan motivasi serta berpartisipasi dalam 
perampungan skripsi ini. 
6. Kepada kawan-kawan penghuni Kos “Permata” (Adaw dan Ihya), telah 
bersedia membantuku dan menemani hari-hariku selama berstudi di IAIN 
Antasari Banjarmasin.  
7. Kepada seluruh partisipan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
 
Akhirnya kepada semua pihak yang telah disebutkan sekali lagi Penulis   
ucapkan terima kasih, penghargaan, dan doa. Semoga Allah SWT memberikan 
ganjaran yang berlipat ganda. Semoga hasil usaha dan karya yang sederhana ini 
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dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya 
serta mendapat ridho dari Allah SWT, Aamiiin. 
 
 
 
         Banjarmasin,     8  Juni,  2016 M  
      Ramadhan 1437 H  
    
    
 
  Penulis, 
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